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Portada: Capçalera de l'edició del cinquantenari de L'Atlàntida 
de mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona 1929). 
Hi figuren la traducció castellana del mataroni Melcior 
de Palau j la versió llatina del puré Tomàs Viiias. escolapj. 
també mataroni. Exemplar nüm. 140. Biblioteca Popular 
de la Caixa d'Estalvis Laietana. 
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EDITORIAL 
ANY GAUDÍ 
ANY VERDAGUER 
Aquest any 2002 es caracteritza per la 
commemoració dels cent cinquanta anys del 
naixement d'Antoni Gaudí i del centenari de 
la mort de mossèn Jacint Verdaguer, dues de 
les persones que, a Catalunya, marcaren molt 
especialment la part final del segle xix i l'inici 
del segle xx. 
Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte genial, un dels 
màxims exponents de Tarquitectura de tots els 
temps, va tenir relació amb Mataró a través de 
la Cooperativa Obrera Mataronense. i la ciutat 
conserva una petita part de Tobra que va projectar 
i construir per a la cooperativa, sortosament en 
procés de conservació i restauració. A més, la 
seva relació amb la mataronina Pepeta Moreu i 
Fornells, mestra de la cooperativa, ha esdevingut 
un mite. 
Mossèn Jacint Verdaguer, el poeta excels que 
va incorporar a la llengua literària el parlar del 
poble, també va tenir relació amb la nostra 
ciutat a través del poeta Terenci Thos i Codina 
i. sobretot, amb el també poeta i erudit Melcior 
de Palau, que va traduir L'Atlàntida al castellà. 
Més tard, un altre mataroni, el pare Tomàs Vinas, 
escolapi, la va traduir al llatí. 
Per tot això, l'Equip del Museu Arxiu de Santa 
Maria s'adhereix a la commemoració. Perquè 
commemorar vol dir recordar, actualitzar, 
investigar i mantenir la memòria. 
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